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La presente investigación, tiene como finalidad desarrollar un estudio de mercados para 
determinar la viabilidad de la creación de una cafetería dentro de las instalaciones de la 
empresa Transportes Técnicos Petroleros SAS. Esta preocupación parte de la necesidad de 
ofrecer a los empleados una alimentación más saludable dentro de las jornadas laborales, esto 
a razón de los altos índices de obesidad y sobrepeso en sus colaboradores. 
Para el desarrollo de dicho estudio se optó por una metodología descriptiva y un diseño 
de investigación cuantitativa; la cual permitirá tener una información numérica más precisa 
sobre qué tipo de alimentos se debe ofrecer, cuales son los precios más acordes a ofertar, 
horarios claves de apertura y una aproximación de la ubicación de dicho establecimiento. 
  Para obtener esta información estadística se planteó realizar una entrevista (jefe del 
área HSEQ) y encuestas al personal, para determinar si existe una necesidad por parte de los 
empleados, con el fin de evaluar el comportamiento de variables claves como: precio, 
frecuencia, aceptación y así lograr concluir si realmente existe un mercado óptimo para la 
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1. Planteamiento del problema 
  
Actualmente las grasas trans son un gran problema para toda la sociedad, dado a que 
nos vemos inmersos en enfermedades tales como: cardiovasculares, riesgo de cardiopatía que 
se ve representado en un 21% y muerte que se representa en un 28%. (salud, Organización 
Mundial de la Salud, 2018). Este problema se ve reflejado constantemente en el diario vivir, 
debido a que las personas muchas veces prefieren consumir productos que sean pre cocido y 
rápido por motivos de tiempo. Esto se debe a su larga jornada de trabajo, estudio, entre otros. 
Por tanto, esto no es lo único preocupante, pues en el mercado existen variedad de productos 
que contienen grasas trans como: pizzas, empanadas, hamburguesas, barras de cereales, 
galletas, papas fritas, entre otras.   (Argentino, 2019)                          
Hoy en día vemos que una nutrición adecuada, cumple un factor muy importante en 
nuestra sociedad y no solo hace referencia al cuidado de la alimentación de niños, ancianos, 
sino también el rol que desempeña cada integrante de la familia en una organización o entidad. 
Según un estudio realizado POR LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO se logra 
observar que cerca del mil millones de personas padecen de mala nutrición, y son más de mil 
millones los que sufren de sobrepeso u obesidad. Así mismo, existe un porcentaje alarmante 
del 50% de la población mundial con deficiencia en hierro, generando en las personas 
debilidad, flojera y falta de coordinación, lo cual trae como consecuencia el deterioro físico y 
disminución en el desempeño en el trabajo de hasta el 30%. (Wanjek, Food at work, 2005) . 
De acuerdo con la problemática anterior, es importante mencionar que en el ámbito 
empresarial existen varias organizaciones que se han visto inmersas en diferentes problemas 
entre sus empleados y entidades gubernamentales en temas de una buena nutrición, entre los 
casos más relevantes se encuentran los siguientes ejemplos: Glaxo Wellcome Manufacturing 
(Singapur) remodeló su comedor a petición de los trabajadores. Estos eligieron la nueva 
imagen de la instalación, el nuevo menú y el nuevo régimen de precios, lo que ha dado lugar a 
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la mejora del estado de ánimo y de la salud. Otro ejemplo de ello es Tae Kwang Vina (Vietnam) 
adoptó el código de conducta de Nike después de que se le citara por infracciones de la 
legislación laboral. (Chistopher, 2005) 
Por otra parte, el área HSEQ de la empresa TTP S.A.S, realizó a sus empleados un 
estudio acerca del índice de masa corporal. Entre los resultados de mayor preocupación se 
pudo comprobar que un 55% sufren de sobrepeso, el 29% de obesidad y el 16% se encuentran 
en condiciones normales. 
Por esta razón la empresa Transportes Técnicos Petroleros S.A.S, planteó la necesidad 
de realizar un estudio de mercados, evidenciando la necesidad de crear una cafetería que 
brinde productos saludables dentro de la base, con el fin de que los empleados tengan una 
mejor alimentación y esto se vea reflejado en su productividad y rendimiento laboral.                                           
 
1.1 Formulación del problema 
¿La creación de una cafetería en la empresa de TTP S.A.S, aumentaría el consumo de 
productos más sanos y saludables por parte de sus empleados. 
1.2 Preguntas de investigación 
1) ¿Existe la necesidad de la creación de una cafetería en TTP S.A.S? 
2) ¿Los empleados de TTP S.A.S estarían dispuestos a comprar productos sanos y 
saludables? 
3) ¿Existe en el entorno alimentos saludables para los empleados de TTP S.A.S? 
4) ¿Qué precios estarían dispuestos a pagar por un desayuno en la cafetería de TTP 
S.A.S? 
5) Que productos son los de mayor preferencia por los empleados de TTP? 
6) ¿Cuáles son las características principales tiene en cuenta en el momento de la 





2.1 Objetivo general 
Desarrollar un estudio de mercados para determinar la viabilidad de la creación de una 
cafetería con distribución de productos más saludables en la base de Transportes 
Técnicos Petroleros S.A.S. 
2.2 Objetivos específicos 
1-Determinar qué factores se tendrían en cuenta al momento de la compra de productos 
más saludables. 
2-Identificar los principales productos a ofertar en la cafetería de TTP S.A.S. 
3-Establecer precios asequibles de los productos saludables. 
4-Identificar las principales características que tienen los competidores al momento de   
ofrecer sus productos. 




¿Una mejor conciencia alimentaria, aumentaría el consumo de productos saludables en 
las instalaciones de Transportes Técnicos Petroleros?   
¿Con la implementación de la cafetería en la base, se podría mejorar los hábitos 
alimenticios de los empleados dentro de la jornada laboral de TTP S.A.S? 
¿Por ser un producto saludable, las personas estarían dispuestas a pagar un precio 





 A partir del decreto 1072 de 2015 el ministerio del trabajo exigió a todos los 
empleadores la creación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
el cual tiene como objetivo “desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales”. (Garzón, 
2015). 
Una de las metas establecidas en el plan nacional de Desarrollo de las empresas para 
el año 2013 – 2021 en temas de salud, establece que las organizaciones deben garantizar el 
cumplimiento de las siguientes metas: 
 Lograr la estructuración de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en aras a lograr mejores resultados en prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, propendiendo por un trabajo decente.  
 Avanzar en la protección social de los trabajadores, en el marco de una cultura 
preventiva articulada con las políticas públicas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
(Luis Eduardo Garzón, 2015) 
Por otra parte, Orozco Troncoso afirma. “La nutrición es una preocupación de salud y 
seguridad ocupacional. Una mala alimentación puede ser tan mortal como un peldaño de 
escalera débil o una fuga de producto químico”.  Así mismo para Liliana Cobelo “una buena 
alimentación debe ser equilibrada, sana y adecuada es imprescindible para el bienestar de un 
trabajador y consecuente para el buen funcionamiento de la empresa”.  
En países tales como Estados Unidos, la alimentación saludable en sus empleados no 
ha sido la más satisfactoria debido a que prevalece el consumo de productos con grandes 
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cantidades grasas, azucares y muy poco beneficiosos para la salud. Cabe mencionar, que es 
muy importante realizar pautas en las organizaciones, para que el empleado pueda alimentarse 
de manera sana y saludable, pues de lo contrario no existirán los resultados esperados. 
También es importante que si se trabaja en la parte administrativa evitar al máximo consumir el 
alimento dentro del área de trabajo para así poder tener un mejor provecho. 
Dicho lo anteriormente, Estados Unidos es uno de los países que vive esta problemática 
de la mala alimentación para las empresas, reflejado en costos de seguros, licencias pagadas y 
otros, suma 12.700 millones de dólares anuales. ( Organización Internacional del Trabajo, 
2005) 
En el panorama actual, se evidencia estudios los cuales plantean la importancia que 
tiene una buena nutrición y salud en el trabajo. Entre los resultados más relevantes generados 
por Workplace en su informe nutricion saludable “se refiere a la importancia que tiene una 
buena nutrición y salud en el lugar de trabajo ,  el 87% de las empresas Españolas que 
considera importante estos dos apectos anteriores en el momento de atraer y retener el talento 
y a su vez mejorar el rendimiento de sus empleados. Por otra parte el 85% de los empleados 
manifiestan un gran interés en saber cual es la manera adecuada para una alimentacion mas 
sana en su lugar de trabajo, y  consideran que una de las opciones para que esto suceda es 
optar por contratar especialistas en nutrición y psicoligía, a demás el 21% de los empleados 
afirma que les gustaria la existencia de un espacio saludable, comodo y diferente a su 








Tendencias sobre nutrición saludable en el workplace y su impacto en la productividad de las 
empresas. 
 
Una alimentación saludable mejora la 
productividad y reduce el absentismo. 
El 87% de las empresas españolas considera 
que la salud y el bienestar en el lugar de 
trabajo son aspectos importantes a la hora 
de atraer y retener el talento y mejorar el 
rendimiento de sus empleados. 
Las empresas con mayor implicación en la 
protección de hábitos saludables contarán 
con trbajadores más motivados y fidelizados. 
El 71,3% considera que no existe el 
suficiente conocimiento y conciencia por 
parte de compañías y trabajadores sobre el 
impacto que tiene la alimentación en la 
productividad de los empleados. 
El corredor de la empresa será clave para la 
adopción de hábitos saludables a aplicar en 
la vida diaria.  
El 85% de los trabajadores tiene interés en 
que la empresa facilite información sobre 
cómo tener una alimentación saludable en el 
lugar de trabajo. 
Politicas integrales en las empresas, mas allá 
de la alimentación, que tengan en cuenta 
factores como los espacios fisicos, los 
servicios de información y asesoramiento o la 
promoción del ejercicio fisico. 
El 21% de los empleados le gustaría 
disponer de una mejor oferta gastronómica y 
un espacio más adecuado donde comer. 
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La tecología deberá ser una herramienta 
efectiva para adaptar habitos saludables en 
el ambito de la información, comunicación y 
en facilitar el teletrabajo.   
Los principales frenos de las empresas para 
el desarrollo de políticas efectivas de 
promoción de la salud son: 
74% habitos culturales 
56% falta de conocimiento 
46% Costes de implantación 
Las empresas incorporasen perfiles 
profesionales especialistas en nutrición y 
psicología, ya sea en plantilla o como 
asesores externos. 
 
Mayor implicación de las administraciones 
publicas tambien se impulsen  programas 
integrales de difusion de habitos saludables 
en el trabajo. 
 
(Beltrán, 2019) 
Evidenciado el panorama anterior, la alta gerencia de Transportes Técnicos Petroleros 
S.A.S planteo la necesidad de crear una cafetería, con el fin de beneficiar a sus empleados en 
cuanto al desempeño de sus funciones y así disminuir un poco el grado de sobrepeso y 
obesidad que recientemente arrojó un estudio realizado en la organización. 
Para poner en funcionamiento lo mencionado, el gerente sugirió las siguientes 
inquietudes: que productos podemos ofrecer, que rango de precios poder ofertar, cuales son 
los horarios más estratégicos y cuál es la competencia directa que existen en su entorno y 




5. Metodología de la investigación 
 
5.1 Tipo de investigación 
Descriptiva 
Consiste en describir las características de los procesos, personas, actividades y 
objetos lo más concreta y clara posible.  
Por otra parte, siempre se recolecta información sobre la base de una teoría o hipótesis, 
de manera que pueda llegar a un conocimiento preciso de ella. 
5.2 Diseño de la investigación 
 
Cuantitativa                 
Es una forma de poder recolectar y analizar los datos que se obtienen, donde se puede 
utilizar métodos como encuestas, experimentos y entrevistas cara a cara. Este tipo de 
investigación cuenta con diversas ventajas como es saber quién, qué, cuando y donde, así 
mismo brinda información numérica o de clasificación para nuestro estudio de mercados, por 
último, arroja información específica para la toma de decisiones.  
5.3 Tipo de muestreo 
Censo 
Se tomará como opción principalmente porque permite mediciones del número total de 
personas, que se realiza por diferentes técnicas en determinado periodo. En este caso la 
muestra específica son los empleados de Transportes Técnicos Petroleros S.A.S donde se 










Se tomó todo el personal de la empresa 
TTP S.AS, tanto administrativo como 
operativo.( 53 empleados) 
Cuando 
Se realizó el día 17 de febrero de 2020 la 
encuesta final. 
Donde 
Oficina y base de TRANSPORTES 















6. Fases del proyecto 
 
La investigación estuvo compuesta principalmente por dos fases: 
6.1 Fase 1 
A- Entrevistas 
Se aplicó 1 entrevista a la coordinadora del área HSEQ de Transportes Técnicos 
Petroleros S.A.S. 
B- Descripción geográfica 
Se realizó una breve descripción del entorno en el cual conviven los empleados 
diariamente en la sede de TRANSPORTES TÉCNICOS PETROLEROS S.AS. 
6.2 Fase 2 
Encuesta general 
Se realizó una encuesta a todos los empleados de la empresa TRANSPORTES 










7. Marcos de referencia 
 
7.1 Marco teórico 
La buena y sana nutrición dentro de las empresas no era tan fundamental como lo es 
hoy en día, en algunos ejemplos mencionados anteriormente, vemos el gran impacto que tiene 
dentro de las organizaciones, como factor importante para el rendimiento del empleado.  
Esto a su vez permite, que se integren mutuamente y salgan un poco de su zona de 
confort, la cual muchas veces trae consigo mismo estrés o ansiedad por la carga laboral. A 
pesar de saber los múltiples beneficios que esto tiene, muchos países latinoamericanos 
desconocen el valor de la implementación de una estrategia como esta. 
El único avance en este campo, es que Mercosur ratificó las convenciones de la OIT y 
creó una plataforma para discutir las cuestiones nutricionales básicas del trabajador, lo que 
permitirá crear un consenso sobre cómo manejar la alimentación en el trabajo de una manera 
adecuada. (Jhon Jairo Bejarano Roncancio, ALIMENTACIÓN LABORAL UNA ESTRATEGIA 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR, 2012) 
En el contexto colombiano, se observa una falta de interés de los entes 
gubernamentales y de los mismos sindicatos por generar estrategias, que permitan a los 
trabajadores tener una adecuada alimentación. Aunque, las recomendaciones de la OIT fueron 
señaladas hace más de 50 años, el país se encuentra inmóvil frente a este tema; olvidando así 
la construcción de la justicia y equidad social, principios políticos del país, los cuales velan 
porque se cumplan los derechos de todos los colombianos.   (Jhon Jairo Bejarano Roncancio, 




Esta situación es muy compleja, dado a que si las empresas en general, no toman 
conciencia del valor de una adecuada nutrición, esto podría generar ciertas dificultades como: 
la ineficiencia en el trabajo y un ambiente laboral tenso, etc.   
Si se analiza el contexto de lo dicho anteriormente, ya existen entidades que protegen al 
trabajador para que tenga una adecuada alimentación en el trabajo. Un ejemplo claro de ello es 
la organización internacional del trabajo, que se basa en materia de trabajo y entorno laborales.  
Unas de sus recomendaciones de mayor impacto se encuentran plasmada el numeral 2 literal 
G, el cual manifiesta), que: “Cuando esté prohibido a los trabajadores consumir alimentos o 
bebidas en los lugares de trabajo, se pongan a su disposición locales adecuados en los que 
puedan tomar las comidas, a menos que se hayan adoptado disposiciones para que puedan 
tomarlas en otros lugares.” (Jhon Jairo Bejarano Roncancio, ALIMENTACIÓN LABORAL UNA 
ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL TRABAJADOR, 2012). Esta 
afirmación tiene concordancia con la frase de Patrick Legeron” lo que es bueno para las 
personas es bueno las empresas” (Légeron, 2016) el cual pretende dar a entender los 
beneficios que existe al momento de implementar una alimentación sana en las empresas, que 
permita ser reflejada de manera positiva en los índices de productividad.  
En otro orden de ideas, es importante mencionar que existen diferentes tipos de 
alimentación como lo es: la alimentación saludable, vegetariana y vegana. A continuación 
mostraré un ejemplo de cada uno de ellos. 
Alimentación saludable: Es la que permite en gran parte que nuestro organismo esté en 
perfectas condiciones para desarrollar las actividades cotidianas y reducir enfermedades 
crónicas que pueden ser generados por una mala alimentación. Dicho lo anterior, de esta esta 
forma es necesario consumir frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, 
aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo hacemos así, estamos diciendo que 
tenemos una alimentación saludable. Pero ¿cómo saber qué aporta cada uno al organismo? 
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Para esto tengamos en cuenta que los nutrientes aportados por los alimentos se clasifican en 
dos grupos: los macronutrientes, del cual hacen parte las grasas, los carbohidratos, y las 
proteínas; y los micronutrientes compuestos por los minerales y las vitaminas. (Minsalud, s.f) 
Vegetariano: En su alimentación se descarta la carne, buscando la manera de llevar 
una dieta más saludable y a su vez poder contribuir con el maltrato hacia los animales y lograr 
preservar el medio ambiente. Su dieta incluyen los derivados de los animales tales como: 
leche, queso, miel, dulce de leche, huevos, mantequilla. 
Vegano: Su dieta rechaza cualquier producto animal, su alimentación se basa en 
verduras, en especial de hoja verde, frutos de todo tipo, cereales integrales, semillas, algas, 
brotes, tubérculos y frutos secos, cabe recordar que el ser vegano es un estilo de vida. 
En cualquier caso, tanto la comida vegana como la comida vegetariana deben tener en 
cuenta el equilibrio nutricional. Están desaconsejadas las mono dietas basadas en un solo 
ingrediente, como arroz, patata, tomate, pasta… La comida vegana, así como la vegetariana, 
también debe atender al aporte adecuado de proteínas, hierro, vitamina D, calcio, omega 3, 
yodo y, en especial, vitamina B12. (El español, 2020) 
7.1.1 El bienestar de la salud en el ámbito laboral 
 
Así mismo, una adecuada alimentación mejora el rendimiento en el trabajo, por tanto, 
hay que tener en cuenta que para hacer ciertos cambios, se debe ser consciente de la 
necesidad de mejora en pro del bienestar grupal e individual, y concientizarse que si no lo 
hace, está en juego su salud, el rendimiento laboral y su permanencia en la empresa. A medida 
que pasa el tiempo, vemos que la salud y el bienestar del empleado juegan un papel muy 
importante dentro y fuera de la organización, es por esto que si miramos un poco el siglo XXI 
se puede dar fe que ´´para las empresas el trabajador representa el principal valor y constituye 
una pieza clave para que esta sea competitiva. Y no solo eso. El empleado es también el mejor 
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embajador de una compañía. Aquello que el trabajador dice de ella, es en buena medida, la 
imagen que la población tendrá de esa empresa.”  (OMS, 2019) 
Por tanto, un claro ejemplo exitoso de hoy en día es la empresa ´´Vodafone España la 
cual cuida bastante la política de prevención como manera de motivar y poder retener el 
talento, además del factor de salud. Esta compañía promueve especialmente la alimentación 
saludable, con una estrategia clara con sus socios de restauración e incentivando el hábito en 
su plantilla con diversas campañas’’. Los resultados han llegado a ser tan buenos que 
recibieron la certificación de empresa. (OMS, 2019) 
Cabe destacar que a nivel internacional existen entidades, las cuales buscan siempre el 
bienestar y salud del empleado, por ejemplo: ´´Wellness corporativo, ´´ se encarga de brindar 
menús sanos y equilibrados, tiempos de descanso extra para mujeres que acaban de ser 
madres o yoga en el lugar de trabajo. Algunas empresas han optado por querer llevar este 
modelo de alimentación saludable, como son las empresas Estadunidenses y otros países del 
continente americano. (wellness corporativo, 2019) 
Si este tipo de empresas buscó el acompañamiento alimenticio, donde entendieron que 
el pilar fundamental de sus empresas son sus empleados. Por consiguiente, este proceso trae 
muy buenos beneficios tales como: reducir el estrés o la ansiedad que se ve reflejado por la 
carga laboral, ambiente laboral u otros factores. Si los empleados están motivados, disminuyen 
los conflictos o diferencias que se hayan presentado y no buscarán cambiar de organización, 
por el simple hecho de que se han sentido valorados en ella. 
Sin embargo, el poder de concientizarnos como familia en hábitos saludables dentro de 
una organización, permitirá grandes retos de crecimiento personal como profesional. Pero han 
existido factores que impiden que esto suceda, como es la sensibilización y educación frente a 
este problema. Así mismo en Colombia hay escasez de información relacionada con la 
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alimentación en el trabajo; sin embargo, numerosos estudios internacionales concluyen que 
´´existe una relación directa entre una alimentación saludable, la seguridad laboral y la 
productividad. Esto puede deberse a que se genera una mayor motivación en los empleados, 
mejorando su capacidad física y mental a través de una ingesta equilibrada de alimentos´´. 
(Prevención Integral, 2017) 
Si todas las empresas estuvieran acordes con la existencia de una alimentación 
saludable, no solo habría un beneficio organizacional en cuanto a crecimiento y competitividad 
en el mercado, sí no también familiar, debido a que esto permite la reducción de enfermedades 
crónicas, generando aún más un sustento económico a las familias para sus diversos gastos. 
La sana alimentación permite que el empleado esté más concentrado y activo en el área de 
trabajo, generando o aportando ideas innovadoras en pro del bienestar de la organización. 
Como vemos la alimentación saludable parte de muchos factores como: la educación, 
conciencia y compromiso, que básicamente ayuda y brinda mayor capacidad de mejora, 
eficiencia y productividad. Por más esfuerzos que hayan realizado las compañías para 
mantener un personal competitivo, será en vano, si no se ha tenido claro desde un comienzo 
que de una buena alimentación, depende en gran parte un buen trabajador .Por consiguiente, 
un claro ejemplo de una alimentación sana, saludable e implementada es la Compañía Minera 
Cerro Colorado (CMCC) donde se logró buscar un beneficioso colectivo. 
La Compañía Minera Cerro Colorado: (CMCC) determinó la importancia de generar un 
ambiente que motivara a las personas a entregar lo mejor de sí mismas en el trabajo. Desde 
1998 desarrolla, entre otros, un programa llamado Alimentación Saludable y Calidad de Vida. El 
objetivo es fomentar entre los empleados y sus familias la alimentación saludable y la práctica 
del ejercicio físico como parte importante del autocuidado y responsabilidad por la propia salud. 
El enfoque integral e innovador del proyecto implica trabajar en 4 líneas de acción: Diseño de 
una oferta de alimentación sana. Programa de actividad física. Campaña de educación y 
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motivación Control de obesidad y mediciones complementarias. Al inicio del Proyecto la 
alimentación presentaba importantes desbalances nutricionales, por ejemplo, exceso de carnes 
rojas en el menú y alto porcentaje de calorías vacías en bolsas de colación. La idea no era 
restringir la oferta sino crear nuevas alternativas más saludables y apetitosas. 
En la actualidad, cada uno de los empleados de CMCC puede elegir diariamente su 
alimentación según las recomendaciones de la Pirámide Alimentaria, sus preferencias 
personales y requerimientos calóricos. La experiencia mostró que esto es posible gracias a que 
se diseñó un sistema de planificación de menú basado en objetivos nutricionales específicos, 
derivados de los resultados del diagnóstico inicial. Este sistema funciona desde 1999 y, en la 
práctica, significa contar con una oferta permanente de alternativas livianas y normales en 
calorías, las cuales se obtienen combinando libremente legumbres, ensaladas de frutas, carnes 
blancas y rojas, ensaladas crudas y cocidas, sopas, pan blanco e integral, postres livianos, 
frutas frescas, bebidas normales y dietéticas, etc. Con respecto a las dificultades para la 
implementación lo más complejo fue realizar los cambios requeridos en la oferta de alimentos 
sin generar un rechazo al Programa. Para esto se involucró a todas las áreas y organizaciones 
de la empresa. Paralelamente, se ha implementado en faena una infraestructura que permita la 
práctica del ejercicio físico y que consiste en: un gimnasio, multi cancha, cancha de tenis, 
cancha de fútbol, cancha de baby fútbol y circuito de caminata. Esta inversión ha permitido 
reducir el sedentarismo. Para quienes hacen promoción de salud en la Compañía Minera Cerro 
Colorado, la educación y motivación son fundamentales para lograr que las personas opten por 
hábitos de vida saludables. En esta línea se realizan múltiples actividades con los empleados y 
sus familias. (Ministerio de salud, instituto de nutrición y tecnología de los alimenntos INTA, 




7.1.2 La importancia del marketing mix 
 
El conocimiento de una buena mezcla de marketing, ha permitido que las empresas 
puedan actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades del consumidor 
que se presentan en el entorno social y conseguir un beneficio mutuo. Ante el desarrollo de 
nuevas tecnologías, nuevos retos que enfrenta cada día las organizaciones y la globalización, 
las empresas tienen que ser competitivas e innovadoras para poder mantenerse en el mercado. 
Por tanto, la importancia del marketing mix es esencial porque se ha logrado evaluar desde otra 
perspectiva, nuevas estrategias de lanzamiento del producto y posicionamiento en el mercado. 
Teoría del precio 
Como la explican en su libro ´´ Introducción al marketing Gary Armstrong y Philip Kotler 
la fijación de precios de valor añadido es el reto mas grandes que tienen las compañias para 
poder tener el poder de la fijacion de precios. Logrando justifica precios y márgenes mas altos, 
evitando entrar a una guerra de precios o tener que reducir estos para no perder cuota de 
mercado. Las compañias se deben enfocar en construir valor a la marca, los productos y o 
servicios para diferenciarse de la competencia. 
La diferencia entre la función de la demanda y la curva de la demanda radica en que la 
función de la demanda contempla otros factores diferentes al precio comose mencionó 
anteriormente y la curva de la demanda solo esta en función del precio (Piedrahita, 2016) 
De otro modo, no es creer que un buen precio, establecido en el mercado debe ser 
siempre económico. Se debe partir de un punto de equilibrio entre empresa y cliente, donde la 
empresa ofrezca un producto con ciertas caracteristicas como (calidad, durabilidad, diseño e 
innovación),  que le genere al cliente un gran impacto en la decisión de compra y a su vez  le 
brinde un estado de felicidad y satisfacción de forma unica e inexplicable. 
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Teoria del producto 
 Es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien 
para satisfacer sus necesidades o deseos. Para varios autores, el producto es un conjunto de 
elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades 
de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición 
fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera 
dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que se 
determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos estandarizados, el 
productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La segunda dimensión se 
basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el 
consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En 
este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una 
imagen determinada” (Thompson, 2005) 
Figura 2 









El producto como conjunto y totalidad es sin duda una mezcla de cosas tangibles e 
intangibles, es siempre una relación entre un hard y un soft, una “cosa física” sumada a todas 
sus posibles “aplicaciones” y los “beneficios” que se derivan de ambas.                                                 
El producto genérico es la cosa sustantiva, el requisito mínimo e indispensable para 
entrar en el juego del mercado. 
El producto esperado representa las expectativas mínimas del cliente. Cuando este 
espera más que exclusivamente el producto genérico, el negocio solo será posible cumpliendo 
con dichas expectativas.  
El producto aumentado surge de la necesidad de diferenciación competitiva a través de 
ofrecer al mercado más de lo que espera recibir. 
El producto potencial consiste en ´´todo´´ aquello que puede ser imaginado por la 
empresa como factible de ser realizado a los efectos de conseguir y mantener clientes. 
(Olsztyn, Markting de producto, 2009) 
 Otro punto a tener en cuenta, es la importancia que tiene hoy en día la tecnología en el 
producto ya sea de forma directa e indirecta, permitiendo mayor calidad y rapidez en el 
momento de la elaboración. Pero cuando hablamos de producto no solo nos referimos al 
tamaño, color, peso, sino también la garantía que se le pueda dar, el embalaje, y la atención al 
cliente, así mismo un producto no sobresale o mantiene en el mercado si no responde a un 
deseo o necesidad. Cabe considerar por otra parte que el producto cuenta con 4 fases durante 













(Marketing XXI, s,f) 
Introducción 
Esta es la primera fase del producto, en el cual básicamente nace y entra al mercado, 
en algunas ocasiones los consumidores no tienen ningún conocimiento acerca de este 
lanzamiento, pero poco a poco el producto se va conociendo a medida que los consumidores lo 
adquieren en el mercado. Como una de las estrategias importantes para esta primera fase, es 
tener en cuenta la promoción que se le va a dar al producto para que coja fuerza y se 
mantenga dentro del mercado. 
Crecimiento:  
Esta es la segunda fase, conocida también como despegue, se centra principalmente 
en el crecimiento de las ventas, la cual se origina por la compra que realicen clientes o 
consumidores. Juega un papel muy importante, debido al aumento de producción que se hace 
para llegar a cubrir la demanda, aunque se debe tener en cuenta los nuevos competidores en 
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el mercado, por tanto es un factor poco beneficioso para la empresa. Se debe seguir con más 
fuerza estrategias de ventas, para que no desaparezca el producto. 
Madurez 
En esta tercera fase se alcanza el máximo de producción y ventas, y el producto logra 
mantenerse dentro del mercado, permitiendo así buenos beneficios. Las ventas no estarán en 
crecimiento debido a que los clientes o consumidores ya han adquirido el producto o tienen 
algún conocimiento de este. Esta fase juega un papel muy importante en la publicidad que se 
hace, ya que permite que el producto sea recordado y fidelizado por sus clientes. 
Declive 
Esta es la cuarta y última etapa del producto, donde ningún gerente quiere que llegue. 
Puede aparecer por diferentes factores, como es el aumento de los costes de producción 
generando una disminución de los beneficios, así mismo puede ser la entrada de productos 
similares, los cuales tengan un gran impacto en el mercado. Aquí es donde la empresa juega 
un rol muy importante con las nuevas características que debe darle al producto para que no 
desaparezca del mercado. 
Teoría de plaza  
Consiste en saber cuál va a hacer la ubicación del producto a ofrecer, de manera que 
pueda tener el cliente acceso a él sin dificultades. Se debe contar con estrategias eficientes 
porque involucra a largo plazo la organización. 
Se deben tomar sabias decisiones, dado a que se pueden modificar ciertos aspectos 
como lo es el precio, publicidad e incluso sus líneas de productos, pero lo más complejo es 
poder llegar a cambiar sus canales de distribución. 
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Por otra parte, de poco sirven excelentes productos, equipos de ventas eficaces o una 
comunicación muy efectiva, si los flujos de información, logística y servicios de valor agregado 
generados en la cadena de distribución son deficientes. 
La plaza no sólo significa tus puntos de venta. También se deben incluir en esta 
estrategia tus canales de distribución y tus tiempos de entrega. 
Es la variable de la mezcla de mercadeo que determina: 
 La ubicación del mercado donde desarrollara toda la acción comercial. 
 Los canales de distribución en ese mercado, que mejor lleguen al público Objetivo. 
 Desarrollo del sistema de transporte físico de los productos que se ciña a los dos 
puntos anteriores. ¿Dónde vamos a vender nuestros productos? No es lo mismo 
vender libros en una plaza comercial que en un mercado, o por internet. Un buen 
punto de venta puede ayudar al éxito o al aumento de precios. Un mal punto de 
venta puede significar el fracaso de la empresa. (Helena Santa Rios, s.f) 
Por consiguiente, uno de los puntos claros para que el producto se oferte de manera 
adecuada es la plaza. Donde se debe tener en cuenta de que materiales o ingredientes que es 
nuestro caso, está hecho el producto, si se requiere de refrigeración durante el almacenaje y 
medio de transporte. 
Otro aspecto de la empresa TTP S.A.S que se tuvo en cuenta, fue identificar cuál es la 
competencia directa, su ubicación, la forma en que entregaba o repartía su producto a los 
clientes. Cabe mencionar que hoy en día los aromas y decoración juegan un papel muy 
importante en el momento de la compra, ya que refleja o transmite agrado, tranquilidad y 











Las barritas de cereales son buenas aliadas 
para aumentar la productividad, si bien debe 
revisarse su contenido en azúcar, buscando 




Sin importar cuál y sin excederse en el 
consumo de solamente una de ellas, la fruta 
aporta energía y fuerza a los trabajadores. 
(Galindo, 2014) 
Sin embargo, el empleado debe ser consciente de que existen alimentos que son más 
nutritivos que otros, tales como: Cereales, frutas, verdura, pescado, carne, frutos secos y 
chocolates, que proporcionan gran energía al desarrollo de sus funciones y actividades 
correspondientes   donde estos pueden llegar a aportar más  para un mejor desarrollo y 
concentración de funciones. (Galindo, 2014). 
Es de gran importancia brindarle al empleado su dicho descanso para que se alimente 
de una manera más sana y saludable, ya que esto permite una mejora en la productividad y 
capacidad de captar y entender la información de forma ágil. Dicho todo lo anterior, se puede 
afirmar que esto repercute en un mensaje muy claro, ´´si se cuida el bienestar del empleado, el 
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Tortas de arroz 
integral 
Queso fresco Tomate  
Pan integral 
Huevos cocidos,  
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Cálculo para llevar una sana y saludable alimentación 
Calorías a consumir diariamente 
 
Hombres 
66,473 + (13,752 x peso en kg.) + (5,0033 x 
altura en cm.) – (6,755 x edad) 
 
Mujeres 
655,0955 + (9,463 x peso en kg.) + (1,8496 x 
altura en cm.) – (4,6756 x edad 
(Organización mundial de la salud , 2018) 
De acuerdo con la tabla anterior, han existido ciertos cálculos para que hombres y 
mujeres (empleados y empleadas) puedan conocer previamente el número de calorías que 
deben consumir diariamente.  
Según la Dra. María Angélica Barrientos afirma, ´´el trabajador debe aprender a 
compatibilizar su vida laboral con una correcta alimentación, ya que la falta de ella terminará 
afectando su salud –al no satisfacerse correctamente sus requerimientos energéticos y 









7.2 Marco conceptual 
 
Salud 
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. (Organización mundial de la salud , 1948) 
Bienestar: Somos lo que biológicamente, mentalmente, físicamente y psicológicamente 
comemos, digerimos y excretamos. (NutriWhite, 2016) 
Nutrición 
Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. 
Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) 
es un elemento fundamental de la buena salud.    (salud, Organización Mundial de la Salud, s.f) 
Productividad 
Es la relación que existe entre los insumos y los productos de un sistema productivo, a 
menudo es conveniente medir esta relación como el cociente de la producción entre los 
insumos. (Hill, 2009) 
Necesidad 
Según Philip Kotler y Gary Armstrong es “un estado de carencia percibida”]. 
Complementando esta definición, los mencionados autores señalan que las necesidades 
humanas “incluyen necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; 
necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 
autoexpresión. Estas necesidades son un componente básico del ser humano, no la inventaron 




Un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, 
calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, 
un servicio, un lugar, una persona o una idea. (Stanton, 2005) 
Precio 
Es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) que se 
intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio. (Kerin, 2008). 
Plaza 
Comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los 
consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con intermediarios para llevar sus 
productos al mercado. Estos intermediarios su vez, utilizan los canales de distribución 
consisten en un conjunte de individuos y organizaciones involucradas en el proceso de poner 
un producto o servicio a disposición del consumidor. (Kotler, 2010) 
Ambiente laboral 
Es uno de los elementos más importantes para el buen funcionamiento y crecimiento de 
una organización. Un ambiente de trabajo positivo contribuye a una mayor productividad y 
compromiso de los colaboradores. Por esa razón, resulta de suma importancia que el ámbito 
de trabajo sea adecuado, agradable y estimulante para conseguir un equipo motivado de alta 
productividad. (Randstad, 2015) 
Alimentación  
La alimentación se encuentra en la base de la pirámide de necesidades, junto con 
respirar, descansar, tener relaciones sexuales y mantener el equilibrio en nuestro organismo. 
Estas son las necesidades fisiológicas imprescindibles para la supervivencia. A partir de ahí, y 
una vez estas están cubiertas, el ser humano aspira a alcanzar otras necesidades más 
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elaboradas individual y colectivamente: de seguridad, afiliación al grupo, reconocimiento y, 
finalmente, autorrealización. (Maslow, 1943) 
Demanda 
Un deseo se convierte en demanda cuando una persona, reconocida una necesidad 
(necesito trasladarme) y canalizada hacia un deseo (quiero comprarme un coche), y tras haber 
pasado por las diferentes fases de un proceso de compra, hace ya petición concreta de un 
producto específico. (Larripa, s,f) 
Empleado 
Es la persona que se desempeña en un cargo determinado realizando tareas 
sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales y la cual recibe un 
salario a cambio. (Yehiret Ramos, 2011)  
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8. Resultados  
 
8.1 Fase 1 
A continuación, se presenta las preguntas que se realizaron en la fase 1, opción A: 
8.1.1 Opción A Se desarrolló una entrevista de forma presencial con la persona encargada 
del área de HSEQ de la empresa TTP S.A.S. 
Datos de la encuesta: 
Nombre del encuestador: Jessie Lorena Castro Mogollón. 
Nombre del encuestado: Mabel Díaz 
Fecha: 10 de enero del 2020. 
Lugar: oficina Transportes Técnicos Petroleros  
Preguntas de la entrevista: 
Jefe del área HSEQ 
Considera usted, ¿que una mala alimentación podría generar ausentismo laboral? 
Claro que sí, en nuestra actividad económica principalmente nos afectaría muchísimo, porque 
el sobrepeso en las personas afectaría directamente todas las actividades que realiza la 
empresa sabiendo que su actividad es el transporte de izaje de cargas. 
¿Cómo jefe del área de HSEQ que estrategias se podrían implementar para disminuir 
los malos hábitos alimenticios? 
Es un tema un poco complicado, decirle a una persona que cambie su alimentación, debido a 
que es algo complejo, pero implementaría campañas de motivación al personal, para no llegar 
de forma drástica a decirles consuman esto, si no realizar estrategias metodológicas para 
guiarlos a una adecuada alimentación. 
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¿Cree usted que si no existe una adecuada alimentación se podría generar 
enfermedades a corto y largo plazo? 
Sí, como problemas de circulación, la obesidad trae consigo problemas de artritis, problemas 
en la columna, que va deteriorando a la persona y también esto afecta mucho en la actividad 
que realizamos. Incluso al realizar un examen periódico, también puede generar retrasos 
porque pueden no ser aptos en el momento de realizar un examen periódico y esto les afecta el 
ámbito laboral. 
 
8.1.2 Opción B: descripción geografía. 
 
En este proceso se realizó un análisis geográfico acerca de la competencia directa que 
existe en el mercado:  
Figura 4 











La empresa TTP S.A.S se encuentra ubicada en la ciudad de Yopal Casanare en la 
calle 40 bis # 6 – 26, la cual cuenta con una sede en el (km 7 vía morichal), a las afueras de 
esta ciudad donde trabajan la mayoría de sus empleados. Por la ubicación que se encuentra la 
base, existe el problema de comprar o adquirir productos sanos y saludables para el consumo 
de los empleados durante el transcurso del día, debido a que no hay ninguna cafetería o 
restaurante cercano.  La cafetería más cercana se encuentra ubicada aproximadamente a 5,7 
km de la base, lo cual en tiempo real es 15 minutos de transcurso. 
Por tanto, lo más próximo a la base de TTP S.A.S, es un señor que tiene un carro como 
medio de transporte donde ofrece ciertos productos que son muy poco saludables tales como: 
empanadas, arepa huevo, papa rellena y jugos que lo hace de manera diaria, esta persona ya 
es conocida en la zona debido a que lleva muchos años realizando esta labor. 
Los empleados de TTP S.A.S, le han sugerido cambiar los alimentos ofrecidos por 
productos más sanos y saludables, pero nunca tiene en cuenta la opinión de ellos. ¿A qué se 
debe ese comportamiento de rechazo ante la sugerencia de los empleados de TTP S.A.S.? 
Primero que todo, es debido a la localización de la base, ya que esto permite que no exista 
competencia directa que le afecte en sus respetivas ventas y como segundo aspecto, dice que 
aumentarían los gastos trayendo nuevos productos a ofertar. 
Frente a lo dicho anteriormente, el gerente Israel Avella Preciado no le es indiferente a 
esta situación, dado a que ha  buscado como iniciativa propia la creación de una cafetería en la 
Base TTP S.A.S, que les permita a los empleados alimentasen de una manera más adecuada y 
saludable, donde puedan adquirir menús diferentes y a un precio asequible, permitiendo a su 
vez disminuir las enfermedades que se evidencian en los empleados, las cuales son: el 55% 
padece de sobrepeso, un 29% sufre de obesidad  y el 16% se encuentran en condiciones 
normales, según un estudio realizado por el área de HSEQ de la organización.           
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Para concluir lo dicho anteriormente, cabe rescatar que el desayuno que se ofrecerá en 
la cafetería de TRANSPORTES TÉCNICOS PETROLEROS S.A.S es 100% de contado, no 
habrá descuentos ni promociones de estos productos saludables, por lo tanto, el empleado es 
quien decide si lo compra o no, dado a que no es obligatorio. Como estrategias de mercadeo 
planteadas por gerencia, se quiere ofrecer la gama de productos al personal externo de la 
empresa, esto quiere decir: que habrá servicio para las personas que ingresen a la base o 
transiten por la vía donde se encuentra localizada.  
Hay que tener en cuenta que el personal de la empresa no siempre estará completo, 
debido a que por contratos laborales, algunos de ellos estarán en zonas diferentes por un 
periodo de tiempo y luego regresarán a la base de TRANSPORTES TÉCNICOS 
PETROLEROS S.A.S.           









Las medidas recomendadas para la construcción de la cafetería son las siguientes: 8,40 
mts de largo*2,40 mts de altura, con una inversión total de aproximadamente $35.000.000, 
teniendo en cuenta que el terreno destinado para la edificación está ubicado dentro de la base 
de Transportes Técnicos Petroleros SAS. Se estima un tiempo de dos meses para su 
construcción; el personal contratado para el servicio al cliente consta de 1 persona la cual se 
contratara por horas. 
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8.2 Resultados fase 2 
 
8.2.1 Encuesta final: 
   
Figura 5 








Según cifras de los encuestados, TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS S.AS 
cuenta con 56 empleados, de los cuales 46 son hombres y 7 son mujeres. 
Figura 6 







La empresa de TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS S.A.S tiene 48 empleados 
que trabajan en el área operativa y 5 empleados en el área administrativa. 
 
1-¿Es usted consiente de los malos hábitos de consumo durante su jornada laboral?  
Figura 7 









Según datos de los encuestados, se afirma que 46 empleados son conscientes de que 
no llevan una adecuada alimentación en su cotidianidad. Contrario a 7 empleados que dicen 
alimentasen de forma sana y saludable para un mejor vivir. 
 Esta asimetría de aceptación puede verse explicada ante las recomendaciones 
realizadas de los respectivos exámenes periódicos, solicitados a cada uno de los empleados, 
con esto se evidencia que hay una fuerte necesidad por cambiar sus hábitos alimenticios 
dentro de su área de trabajo como en su vida cotidiana. 
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2-¿Estaría de acuerdo con la creación de una cafetería en la base de Transportes 
Técnicos Petroleros S.A.S donde se ofrezcan productos sanos y saludables? 
Figura 8 




Por medio de la gráfica, se observa que el 100 de los empleados encuestados afirman 
que les gustaría que se creara una cafetería dentro de las instalaciones de la empresa, siempre 
y cuando los productos que se ofrezcan dentro de este establecimiento, garanticen que sean 









3-¿Qué factores tiene en cuenta al momento de adquirir un producto? 
Figura 9 
Factores al momento de adquirir un producto 
 
Análisis:  
Según los encuestados, 46 del total de los empleados consideraron muy importantes 
factores como: calidad, precio y servicio o atención al cliente al momento de adquirir un 
producto, mientras que 3 empleados afirmaron tener en cuenta la calidad del producto que se 
les ofrece. Por tanto 3 empleados dijeron, que el factor fundamental para ellos es una 
adecuada atención al cliente dado a que se sentirían como en casa y por último, solo 1 
empleado manifestó que principalmente tiene en cuenta el factor precio para adquirir el 
producto.    
De manera precisa, se observó que los factores extrínsecos de los productos o servicios 
son elementos claves al momento de decidir comprar un producto y es muy importante generar 
una experiencia positiva del bien o servicio, dado a que la combinación pre y pos juega un 






4-¿Cuál de los siguientes productos saludables estaría dispuesto a comprar en la 
cafetería TTP S.A.S? 
Figura 10 




    Los resultados que nos arrojó esta gráfica según los empleados encuestados de 
TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS S.A.S, fue que el producto con mayor oferta seria 
la opción D (el sándwich con lechuga, tomate, pollo o jamón y jugo natural y una fruta) dado a 
que 35 personas manifestaron estar dispuestos a comprarlo. Por consiguiente, el producto que 
menos se vendería en la cafetería seria, huevos revueltos con espinacas, jugo, tostadas y una 
fruta. Esto no quiere decir, que no sea una opción saludable para cambiar la cultura alimentaria 
de los empleados.  






           5-¿En qué horarios de atención le gustaría que estuviera abierta la cafetería?         
Figura 11 








Según los encuestados, 32 de ellos afirmaron que les gustaría que la cafetería estuviera 
abierta en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., esta simetría se puede ver explicada 
principalmente a dos variables, las cuales son: 
 El descanso exigido es tomado por parte de los empleados de 9: 00 a 9:15 a.m. 
 Principalmente la temperatura aumenta entre los horarios de 9: 00 a 4:00 p.m. 
Presentando un aumento entre los horarios ya mencionados, lo cual generaría que 














6-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por productos más sanos y saludables en la 
cafetería de Transportes Técnicos Petroleros S.A.S?         
Figura 12 







De acuerdo a la gráfica, 36 empleados optaron por la opción A, la cual se encuentra en 
un rango de precios de $4000 – $6000, de tal modo se evidenció que el personal es consciente 
de que es un precio justo y asequible que pueden pagar por el producto consumido. Pero 14 de 
los encuestados afirmaron estar de acuerdo a pagar por un producto entre $6000 – $8000 
siempre y cuando la porción sea más grande. Mientras que 3 empleados pagarían de $8.000 a 







7-¿Principales características que tiene el competidor al momento de ofrecer los 
productos? 
Figura 13 







De acuerdo con la pegunta planteada a los empleados, cuáles eran las características 
que tienen el competidor directo al momento de ofrecer sus productos, 25 de ellos respondieron 
a la opción E (otra), donde se vio reflejada que la variable higiene tiene una gran influencia 









8.2.1.1. Análisis de precios 
 
Para el desarrollo de los precios unitarios, se realizaron cotizaciones en diferentes 
supermercados. 
Para determinar el punto de equilibrio de los productos se aplicó la siguiente formula: 
PEU = Costos Fijos / (Precio de Venta – Costo Variable Unitario). 
Datos:  
Costos fijos:  
LUZ: $800.000/30 (mes)=$ 26.666/8 (horas laborales)= $3.333,25 valor de una hora 
GAS (PIPETA): $50.000/30(mes)= $1666,66/8(horas laborales)= $208,33 valor de una hora 
AGUA: $41000/30(mes)= $1366,66/8(horas laborales)= $170,83  
MANO DE OBRA: $980567/30(mes)=$ 32688/8(horas laborales)=$4086(valor de una hora) 
 Costos variables: como costo principal se identificó la materia prima necesaria en la 
elaboración del producto. (Ver anexo Excel). 
Precio de venta: para determinar el precio de venta se planteó una rentabilidad del 
30%, para lograr una mayor aceptación frente a la competencia. 
Costos: 
A continuación se presentaran los productos seleccionados, de acuerdo a 
recomendaciones de expertos.  
Entre los datos de mayor relevancia se observó que un buen desayuno debe contener 





Costos de los productos a ofrecer en la cafetería 
Tabla 5 
Resultados análisis de precio 





De acuerdo con los resultados anteriores, se observó que la elaboración del plato de la 
opción A, (jugo de naranja en solo pulpa) tiene un costo de $3.240. Por tanto, si este jugo es 
elaborado en agua posee un costo menor de producción $3.232 con una rentabilidad del 30%. 
Al analizar el punto de equilibrio en los dos escenarios ya mencionados, se pudo concretar que 







PRODUCTOS P/UNITAR CANT/UTILI TOTAL/UTI TOTAL/UTI
HUEVOS 1.059$                1 1.059$              1.059$         
JUGO NATURALES(NARANJA) 233$                    4 933$                 927$             
AREPA(MANTE,SAL,HAR 500$                    1 500$                 500$             
PRECIO UNITARIO 2.492$              2.486$         
RENTABILIDAD 748$                 746$             
PRECIO AL PUBLICO 3.240$              3.232$         
A)    Huevos pericos, jugo natural y arepa.
30%
7.798$         
3.232$         2.486$         746$             
7.798$                                    
10
PUNTO DE EQUILIBRIO
JUGO DE NARANJA EN AGUA
7.798$         
3.240$                        2.492$                           748$             
PUNTO DE EQUILIBRIO
10
7.798$                                                                    









De acuerdo con la tabla anterior, el costo de venta de la opción b se encuentra en los 












B) Café con leche, pancakes con fruta picada y un huevo. 
PRODUCTOS P/UNITAR CANT/UTILI TOTAL/UTI 
PANCAKES(AGUA, AZUCAR) $1 666 $666 
CAFÉ CON LECHE  $1 858,5 $858,5 
FRUTA PICADA(BANANO,FRESA) $850 1 $850 
HUEVO $338,4 1 $338,4 
PRECIO UNITARIO   $2713 
RENTABILIDAD 30% $814 
PRECIO AL PUBLICO    $                       3.527  
7.798$         
3.527$                        2.713$                           814$             
PUNTO DE EQUILIBRIO
PANCAKES









   
 Análisis 
Según los resultados observados, se determinó que el costo de producción más su 
costo de venta del caldo con huevo es de $3.009 con punto de equilibrio de 11 unidades, al 
















CALDO 1.130$                1 1.130$              2.934$         
PAN 125$                    2 250$                 250$             
JUGO NATURAL 934$                    1 934$                 934$             
PRECIO UNITARIO 2.314$              4.118$         
RENTABILIDAD 694$                 1.235$         
TOTAL 3.009$              5.353$         
30%
C) Caldo de costilla o caldo de huevo, 1 pan y jugo natural.
7.798$         
3.009$                        2.314$                           694$             
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.798$                                                                    
11
CON HUEVO
7.798$         
5.353$         4.118$         1.235$         
COSTILLA










    
Análisis 
Cuando se estudiaron los costos de producción para la elaboración de un sándwich con 
pollo, se obtuvo un precio de venta de $4.324, pero al cambiarlo por otra proteína (jamón), el 
precio varía a $3.630. Lo cual permitió proyectar que la venta de estos dos productos, tendría 












SANDWICH 2.243$                1 2.243$              1.709$         
JUGO NATURAL TOMATE 267$                    1 267$                 267$             
MANZANA 817$                    1 817$                 817$             
PRECIO UNITARIO 3.326$              2.792$         
RENTABILIDAD 998$                 838$             
TOTAL 4.324$              3.630$         
D) Sándwich (lechuga, tomate, pollo o jamón), jugo natural y una fruta.
30%
7.798$         
4.324$                        3.326$                           998$             




7.798$         
3.630$         2.792$         838$             
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Cuando se realizó el costo que vale producir la opción E, arrojó una cifra que oscila 
entre los $5.446 y un precio de venta de $7.080, lo cual nos dejó ver que su punto de equilibrio 











PRODUCTOS P/UNITAR CANT/UTILI TOTAL/UTI
GRANOLA CON YOGURT 1.838$                1 1.838$              
FRUTA PICADA(BANANO,PERA) 1.850$                1 1.850$              
CAFÉ EN LECHE 859$                    1 859$                 
JUGO DE PIÑA 900$                    1 900$                 
TOTAL 5.446$              
RENTABILIDAD 1.634$              
TOTAL A PRECIO 7.080$              
E) Granola, yogurt, fruta picada,café y jugo.
30%
7.798$         
7.080$                        5.446$                           1.634$         
PUNTO DE EQUILIBRIO
5











De acuerdo, con el análisis unitario realizado para esta opción, se pudo concluir que el 
precio de venta de este producto fue de $5.309, además se logró ver que la rentabilidad es muy 











PRODUCTOS P/UNITAR CANT/UTILI TOTAL/UNIT
HUEVOS REVUELTOS 1.067$                2 2.134$              
JUGO 800$                    1 800$                 
TOSTADAS 167$                    2 333$                 
FRUTA 817$                    1 817$                 
TOTAL 4.084$              
RENTABILIDAD 1.225$              
TOTAL PRECIO 5.309$              
30%
F)  Huevos revueltos con espinacas, jugo tostadas y una fruta. 
7.798$         
5.309$                        4.084$                           1.225$         
PUNTO DE EQUILIBRIO






Persona encargada de la cafetería. 
Descripción Cantidad y Valor 
Empleado 1 
6 horas de trabajo diario $24.516 
Días 24 
Pago Mensual $588.384 
 
Como resultado arrojado de la encuesta, el horario de atención al cliente seria de 6 
horas diarias, lo cual se le cancelaria un sueldo de $588.384, tomando como base de 
referencia un salario mínimo. 
Para dicha vinculación se tomara la opción de pago por jornal a la persona contratada 













Se identificó que existe una fuerte necesidad por la creación de una cafetería, la cual 
ofrezca productos más saludables, además se observa que, aunque las personas desean 
cambiar sus hábitos alimenticios se presenta una asimetría representativa por pagar un precio 
menor. 
Se puede resaltar que los empleados pagarían un precio mayor, siempre cuando las 
cantidades aumenten de acuerdo con sus comportamientos de compra habituales, lo que me 
permite afirmar “que a mayor cantidad mayor precio”. 
Al analizar la variable precio se pudo precisar lo siguiente, el plato de mayor preferencia 
es la opción D (lechuga, tomate, pollo o jamón, jugo natural y una fruta) al realizar el análisis, 
este producto nos arrojó que tiene un costo de producción así: sándwich con pechuga: $3.326 
con jamón $2.790; al proyectar lo anterior a una rentabilidad del 30%, se obtuvo que el precio 
de venta se encuentra entre los $4.324 a $3,630, con un punto de equilibrio de 8 a 9 de 
unidades. 
Respecto al precio que estarían dispuestos a pagar por los platos mencionados 
anteriormente, se percibió que la opción A ($4.000 a $6000) es la de mayor preferencia; lo que 
permitió realizar la siguiente afirmación: la opción E (Granola, yogurt, fruta picada, café y jugo), 
es el plato que posee mayores costos de producción, lo cual generó que su precio de venta al 
público sea mayor al precio que están dispuestos a pagar por cualquiera de los platos y deja 
ver que esta opción va a tener una decisión de compra menor. 
Al ser evaluado el horario de apertura de la cafetería, se permitió observar la siguiente 
asimetría: 
El horario de mayor preferencia es el de 9:00 A.M-3:00P.M, esta tendencia puede verse 
explicada por la temperatura y por el horario de descanso autorizado por la empresa  
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Al preguntar qué características distinguen o diferencian al principal oferente que existe 
en el entorno, se evidenció que los atributos de mayor relevancia que se encuentran son: la 
higiene y la calidad; lo cual quiere decir que al crear la cafetería en la base de Transportes 
Técnicos Petroleros S.A.S., debe orientar en crear un lugar en el cual se diferencien los 
atributos ya mencionados, con el objetivo de crear una experiencia positiva en sus 
compradores. 
Se pudo afirmar que aunque exista una fuerte necesidad por crear la cafetería y por 
consumir productos sanos y saludables, se percibe que los precios de los productos están 
condicionados por la variable cantidad. Es por esto que se debe realizar una prueba sensorial, 
para determinar si el precio cambia cuando los empleados puedan ver y probar los diferentes 
platos. 
Para finalizar, es de resaltar que existe una fuerte necesidad de crear la cafetería, la 
cual debe buscar una fuente de financiamiento a largo plazo para la adecuación de la 
estructura, por ende se debe desarrollar campañas de marketing, las cuales generen un 
sentido de pertenencia a los empleados por consumir los productos de la cafetería, esto a 
consecuencia de que en ocasiones el 70% del personal se encuentra realizando labores en los 
diferentes campos, lo cual generaría que el punto de equilibrio fueran negativo según el menú 
diario que se ofrezca.    
Al evaluar la inversión requerida para la construcción de la cafetería y costos tanto de 
producción y mano de obra, podemos afirmar que se podría realizar tercerización de estos 
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10. Anexos  
 
Encuesta final 
Objetivo: Identificar las preferencias de consumo por parte de los empleados de 
TRANSPORTES TECNICOS PETROLEROS S.A.S con el fin de crear una cafetería dentro de 
la organización. 
Marque con una X la respuesta correcta según su criterio. 
Genero M__   F__                     Edad___                         Área_________________  
1) ¿Es usted consiente de los malos hábitos de consumo durante su jornada laboral?  
a) Si                                                      b) No 
2) ¿Estaría de acuerdo con la creación de una cafetería en la base de Transportes Técnicos 
Petroleros S.A.S donde se ofrezcan productos sanos y saludables? 
a) Si                                                     b) No 
4) ¿Qué factores tiene en cuenta al momento de adquirir un producto?  
        a) Calidad                                           c) Servicio o atención al cliente  
        b) Precio                                             d) Todas las anteriores 
3) ¿Cuál de los siguientes productos saludables estaría dispuesto a comprar en la cafetería 
TTP S.A.S?  
a) Huevos pericos, jugo natural y arepa. 
b) Café con leche, pancakes con fruta picada y un huevo. 
c) Caldo de costilla o caldo de huevo, 1 pan y jugo natural. 
d) Sándwich (lechuga, tomate, pollo o jamón), jugo natural y una fruta. 
e) Granola, yogurt, fruta picada, café, y jugo 
f) Huevos revueltos con espinaca, jugo, tostadas y una fruta. 
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6) En que horarios de atención le gustaría que estuviera abierta la cafetería? 
          a)  8:00 a.m. - 2:00 p.m.                      c) 10:00 a.m. – 4:00 p.m. 
          b)  9:00 a.m. - 3:00 p.m. 
7) Cuanto estaría dispuesto a pagar por productos más sanos y saludables en la cafetería de 
Transportes Técnicos Petroleros S.A.S?         
         a) $4.000 - $6.000                              c) $8.000 - $10.000 
         b) $6.000 - $8.000 
8) Principales características que tiene el competidor al momento de ofrecer los productos? 
a) Tamaño                                          d) Reputación del vendedor  
b) Color                                               e) Otra________________ 
c) Textura  
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
